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CPU Intel Pentium・M LV 1.1GHz 
Chip Set Intel 855GM 
KBOlMouse I/F PS/2 タイプコネクタ
Graphics 855GM 内蔵 2048 X 1536 dot 
LAN 
10base-'τ1100base伺Tx1000base-T X 1 
10base~τ1100base-Tx X 1 
USB I/F USB Rev2.0，TypeAコネクタ
Head-phone X 1， M1C X 1 
ーヘッドフォン出力〈ステレオミニジャックX1)
Audio ヘッドホン出力インピーダンス32・100Q，出力電力 115mV/32Q ーライン出力(ヘッドフォン出力と共有〉
ライン出カレベル1Vrms以上
ーマイク入力(ステレオミニジャックx1)
IEEE1394 5・pinコネクタ X 2 (最大400MbpsJ
シυァルポート UART 16C550 コンパチブ)["RS232C 1ch..(OSUB 9pinコネクタ}
電源 ACアダプタ電源:入力 AC100V 50/60Hz 本体:入力 OC12V 
外形寸法 106.5W X 122.50 X 68Hmm (突起部除く〉
ACアダプタ電源 (ACケーブル含む)X 1 
付属・両者重品
取扱説明書ーハードウエア X 1 
保証書 X 1 
ソフトウエアガイド X 1 
256MB， 512MB， 1GB 左記のいずれかを使用)
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